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Comparison of the constructed cultural landscape of the Arkansas River basin has resulted in the recognition 
of quantitative as well as qualitative differences that can be discussed in respect to the four basic forms previously 
identiﬁed (Figure 2).  Table 1 presents the quantitative expression of these differences.
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